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Sagamore Hill fut construit par Théodore Roosevelt pendant les 
années 188U-1885, et il 7 passa toute sa vie. Apres qu'elle fut 
terminée, le Jeune Roosevelt s'y installa avec sa soeur Anna et sa 
fille Alice. Sa première femme Alice Lee est morte quelques heures 
seulement apres la naissance de leur fille.
En décembre 1886, Roosevelt épousé une amie dfonfance Edith Kermit 
Carrow. Le printemps suivant, ils arrivent à Sagamore Hill et exeptees 
les absences imposées par la vie politique, la famille Roosevelt ne 
cessa d'y habiter. C'est la que sont naô trois de leurs enfants. C'est 
là aussi que le 6 Janvier 1919, Théodore Roosevelt s'éteignit dans son 
sommeil a l'age de 60 ans, et que Edith Roosevelt conrinua a vivre 
Jusqu*a ce qu'elle meure a l'age de 87 an® en 19U8.
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"Nous avons aime beaucoup de choses a Sagamore Hill, les 
oiseaux, et les arbres, les livres, et toutes les belle® 
chose®, les cheveaux, les fusil®, les enfant®, le travail 
et la Joie de vivre."
U. MAISON A COTE NECK
Théodore Roosevelt avait 15 ans quand son père établit leur . 
résidence d'ét§ à Oyster Bay, et le Jeune garçon y passa ses vacances, 
explorant les champs et les bois de Cove Neck. Six mois après sa 
"graduation" à Harvard (Boston), le Jeune Roosevelt acheta la colline 
de Cove Neck, ou se trouve actuellement sa maison. Sur cette colline 
d ’énudée, le seul batiment étaii une grange. Il paya cette propriété; 
$10,000 comptant et s »engagea à payer les $2Ç,000 restant durant les 
20 prochaines années. Deux autres achats porteront la superficie totale 
a 155 acres, dont il ne\£arda que 95 acres, vendant le reste a sa tante 
et sa vieille soeur.
L'entreprise LAMB et RICH de New York dessina les plans de la maison 
mais avant que les dernières formalites a soient signées, la femme et la 
nère de Théodore Roosevelt moururent, dans la meme maison et le meme 
Jour. Décidé^ à avoir une maison convenable pour sa fille encore Jeune, 
Roosevelt passa un contrat avec John A, VJood ai d Son of Lawrencç, de 
Long Islgnd, qui construisit pour 3La somme de $16,975 la maison ' 
aujourd'hui connue sous le nom de Sagamore Hill.
Roosevelt avait pense appeler la maison "Leeholm" en souvenir de sa 
première femme mais deux ans ne s'étalent ças encore e'coulès qu'il fait 
la connaissance d'Edith Kermit Carrow. Très vite, il .appela l'endroit 
"Sagamore Hill", du nom du vieux Sagamore Mbhannis, chef d'une petite 
tribu, qui avait céda- aux colon® ses droit® sur cette terre.
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"Vraiment, bien que j'aime beaucoup La Maison Blanche, 
et que j'ai eu mainfois l'occation d'yvséjourner et 
d'en apprécier le confort ces dernières années, il 
n'y a aucun endroit ou je me trouve mieux que chez 
moi, mieux qu'a Sagamore Hill, là ou les choses sont 
miennes et comme je le désire#"
« -
LA MAISON D'UN GRAND AMERICAIN
v .
En 1889, Roosevelt fut nçmme membre de la commission d'administration 
américaine, ce fut la premiers étape d'une vie au service de la nation*
Tout au long de sa caxrière-comme préfet de police, ministre adjoint de 
la marine de guerre, lie utenant colonel des Rough Riders (soldats 
volontaires durant la guerre entre Espagne et les Etats-Unis en I898), 
gouverneur de New Tork (1898-1900), vice président (1900-1901), président- 
(1901-1909)- il est tou jours, revenu à Sagamore Hill. Ce fut dans la large 
piazaa de Sagamore Hill que Roosevelt fut informe de sa nomination au 
poste de gouverneur de New Tork en 1898, de vice president en 1900, et 
de président en 19OH*
/Sagamore Hill^n'était pas le centre des affaires administratives du 
pays pendant les etes durant les années de 1901-1909, mais il- s'y passa 
aussi un grand nombre d'évènements d'importance nationale et internationale* 
L'un d'eux se passa un jour de juillet en 1905, quand Roosevelt rencontra 
séparément les envoyés de la Russie, et du Japon en guerre, puis; les- mit 
en présence dans une conférence dont il résulta le Traite de Poirtsmouth,
N,H, , le 5 septembre 1905» mettant un terme au conflit*
"Parlant de cette façon un peu plus abjective que l'on 
accorde aux pères, Je dirais qu'il y avait un juste 
milieu entre la place de la liberté et celle de 
l'obéissance dans l'éducation des enfants* Il ne leur 
était pas permis d'étre désobéissants, ou de ne pas 
apprendre leurs leçons ou faire leurs devoirs; riais 
on ne les privait d'aucun amusement, au contraire* Ils 
marchaient pieds nus, et surtout pendant leurs randbnnées 
sur les plages et dans l'eaude la baie. Ils nageaient, 
ils rouillaient, il faisaient du bateau, ils skiaient 
l'hiver et il» étaient de bons amis des vaches, des poulets, 
des cochons et de bien d'autres animaux*"
DANS ONE GRANDE FAMILLE AMERICAINE
Pendant plus de 30 ans, Sagamore Hill fut l'un des foyers les plus 
em vue d'Amérique; on en entendait parler dans toutes les boutiques,et
1
même dans les lointaines cuisines de ferme, a l'eglise, dans les 
banquets, ^ aux coins des rues des villes. Les gens parlaient de cet 
homme, president, jamais assez occupe dans son travail, pour oublier 
son rôle de père de Ij garçons et 2 filles, de joyeux compagnon 
d'inomtxrables amis.
Les faits et gestes des Roosevelts' et de leurs parents étaient 
enreg" litres sur papier, soigneusement gardes par les correspondants 
qui délegaient en permenence une vigie à la "Summer White House". Le 
president était lui-meme un bon exemple de la vie "intrépide" et on 
pouvait le voir, fréquemment, se joindre aux enfants qui jouaient, ou 
les emmener se baigner, faire du cheval, des promenades dans les bois 
qu,ils adoraient. Parfois il s'agissait di'une triste procession avec 
en tete, le president et Mme Roosevelt, vers le cimetière des petits 
animaux, pour y enterrer une petite bete.
Sagamore Hill est une grande maison victorienne, solidement bâtie, 
de 23 pièces. De nos jours, elle a qjuelque peu change depuis le temps^ j 
il y a un demi siecle ou elle était habitée par une haute personalite 
américaine et sa famillet
"J'avais une idée précisé de ce que je voulais, et comment 
j'entendais vivre dans cette maison; j'ai fait en sorte 
de satisfaire mes désirs en fonction de me3 moyens; les 
architectes s'occupèrent de l'aspect extérieur de la maison 
avec très peu de participation de ma part; je tenais surtout 
a une grande piazza... ou nous pourrions nous as soir dans 
des rocking chairs et regarder le coucher du soleilt une 
bibliothèque avec une grande baie vitrée orientes sud, une 
salle de séjour occupant toute la face ouest de l'étage 
inférieur «»., de grandes chemipées. J'allais vivre dans 
cette maison et son aspect extérieur était moins important, 
et bien que j'eusses aimé participer à la "construction" 
des deux, comme je devais choisir j'ai pri3 le premier."
■IA--MAISQN ET LES MEUBLE?
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Au 1er etage, il y a un grand hall central, bibliothèque qii servait 
à Théodore Roosevelt de bureau, la salle à manger, la salle de dessin de 
Mme Roosevelt la cuisine, et une jDiece spacieuse orientée au nord, 
ajoutée en 1905« Cette pièce a été diessinee par un ami de Roosevelt, ,
C. Grant LaFarge,^fils de l'artiste J. LaEarge. Cette pièce de 9 mètres 
sur 12 est entièrement faites de bois des Philippines et des Etats Unis, 
rempli® de trophées de chasse^ de livres, de tableaux et de meublesj la 
pièce des trophées est très révélatrice de l'esprit de Théodore Roosevelt.
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ATTENTION
Le lierre qui pousse dans la région est noctifj s'il vous plait soyez 
prudents et tenez vous dans les allée sindiques s. Les animaux sans lesse 
sont un peu gênants* portez les ou attachez les« La grande fatigue due 
à la chaleur en été n ’est pas chose rare* s’il vous plait faites 
attention.
Beaucoup de barrieres du parc sont très anciennes et leur "age" 
fait qu'il n'est pas prudent de les enjamber. Un service d'infimerie 
est a votre disposition dans tous les batiments«
ADMINISTRATION
Sagamore Hill National Historie Site est administré par le National 
Park Service, ministère américain de l'intérieur. Un intendant dont 
l ’adresse est la suivante: Box 30l* Oyster Bay New York. 11771 est 
responsable de l'endroit.
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